






Pengaruh Motivasi, Kompensasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 
Karyawan SAA Group Ponorogo 
A. IDENTITAS RESPONDEN 
Petunjuk: Isilah Identitas Anda dengan benar 
Nama   : ..........................................................  
Usia   : a. 17-23  c. 31-40 
      b. 24-30  d. >40 
Jenis Kelamin  : a. Laki-laki 
  b. Perempuan 
Pendidikan Terakhir : a. S1 
      b. Diploma 
      c.  SMA/Sederajat 
Lama Bekerja  : a. < 6 bulan   c. 1-2 tahun 
      b. 6 bulan-1 tahun  d. > 2 tahun 
 
B. PETUNTUK UMUM KUISISONER 
Kuisioner ini disajikan dalam bentuk pernyataan, yang di dalamnya tidak ada 
jawaban yang benar atau salah, sehingga memungkinkan anda untuk secara bebas 
memilih alternatif jawaban sesuai dengan pendapat atau pengalaman anda. Pilihan 
jawaban dengan memberi tanda centang (√) pada kolom yang disediakan. 
Keterangan jawaban adalah sebagai berikut: 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
N = Netral 
TS = Tidak Setuju 




C. Variabel Motivasi 
 










SS S N TS STS 
1 Saya mendapat dorongan dari pimpinan 
agar mencapai target yang telah ditentukan 
     
2 Saya selalu bersemangat bekerja       
3 Saya memiliki inisiatif yang tinggi  
sehingga dapat menunjang pekerjaan saya 
     
4 Saya tidak pernah menunda-nunda 




    
NO PERTANYAAN 
ALTERNATIF JAWABAN 
SS S N TS STS 
1 Gaji yang saya terima sesuai dengan 
pekerjaan yang saya lakukan 
     
2 Insentif yang diberikan perusahaan dapat 
meningkatkan semangat saya dalam 
bekerja 
     
3 Saya mendapat fasilitas yang memadai dari 
perusahaan 
     
89 
 
E. Variabel Disiplin kerja 
 






SS S N TS STS 
1 Saya selalu hadir tepat waktu pada saat jam 
kerja 
     
2 Saya selalu mentaati peraturan yang telah 
ditetapkan oleh perusahaan 
     
3 Saya selalu menyelesaikan pekerjaan 
dengan penuh tanggungjawab 
     
NO PERTANYAAN 
ALTERNATIF JAWABAN 
SS S N TS STS 
1 Saya menyelesaikan tugas yang diberikan 
dengan tepat waktu  
     
2 Saya bekerja sesuai dengan jam kerja yang 
ditetapkan 
     
3 Saya jarang absen jika tidak benar-benar 
dalam keadaan mendesak 
     
4 Saya senang membantu rekan kerja yang 
kesulitan dalam bekerja 
 
 





Variabel Motivasi (X1) 
No 
Motivasi 
x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 Total 
1 4 3 4 4 15 
2 4 5 3 3 15 
3 4 4 4 4 16 
4 4 5 4 4 17 
5 4 5 3 4 16 
6 4 4 4 4 16 
7 5 5 4 4 18 
8 4 3 4 4 15 
9 4 5 4 4 17 
10 4 4 4 4 16 
11 4 5 4 5 18 
12 4 5 4 4 17 
13 4 5 4 4 17 
14 4 5 4 4 17 
15 4 5 4 4 17 
16 4 4 4 4 16 
17 4 3 4 4 15 
18 4 5 4 4 17 
19 4 4 4 4 16 
20 4 3 4 4 15 
21 3 4 4 4 15 
22 4 5 4 4 17 
23 4 3 4 4 15 
24 3 3 4 4 14 
25 3 5 4 4 16 
26 4 5 4 4 17 
27 5 3 3 4 15 
28 4 5 4 4 17 
29 4 1 4 5 14 
30 4 1 4 5 14 
31 4 5 5 5 19 




Variabel Kompensasi (X2) 
No 
Kompensasi(X2) 
X2.1 X2.2 X2.3 Total 
1 4 4 4 12 
2 4 3 4 11 
3 4 3 4 11 
4 3 3 5 11 
5 4 4 4 12 
6 4 4 4 12 
7 3 2 3 8 
8 4 3 4 11 
9 4 4 4 12 
10 3 3 4 10 
11 3 2 4 9 
12 4 3 3 10 
13 5 3 5 13 
14 4 4 4 12 
15 4 4 3 11 
16 4 4 3 11 
17 4 4 4 12 
18 4 4 4 12 
19 5 4 5 14 
20 4 3 4 11 
21 4 4 4 12 
22 3 3 4 10 
23 4 4 2 10 
24 4 4 4 12 
25 4 3 4 11 
26 4 4 4 12 
27 3 4 4 11 
28 5 4 4 13 
29 4 3 4 11 
30 5 4 5 14 
31 4 3 4 11 






Variabel Disiplin Kerja (X3) 
No 
Disipli Kerja(X3) 
X3.1 X3.2 X3.3 Total 
1 5 4 4 13 
2 5 4 4 13 
3 4 5 4 13 
4 4 4 4 12 
5 5 4 4 13 
6 4 4 5 13 
7 4 5 4 13 
8 5 4 5 14 
9 5 4 5 14 
10 4 3 4 11 
11 5 3 5 13 
12 4 4 4 12 
13 4 5 4 13 
14 5 4 3 12 
15 4 4 4 12 
16 4 3 4 11 
17 5 4 4 13 
18 5 3 4 12 
19 4 4 4 12 
20 5 4 4 13 
21 4 4 3 11 
22 4 3 4 11 
23 4 4 4 12 
24 5 3 4 12 
25 4 4 4 12 
26 4 3 4 11 
27 4 4 5 13 
28 4 3 4 11 
29 5 3 4 12 
30 4 3 4 11 
31 4 4 4 12 






Variabel Kinerja Karyawan (Y) 
No 
Kinerja Karyawan 
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Total 
1 5 5 5 5 20 
2 5 5 5 5 20 
3 4 4 4 4 16 
4 4 4 4 4 16 
5 4 4 4 4 16 
6 5 5 5 5 20 
7 5 5 5 5 20 
8 4 4 4 4 16 
9 4 4 4 4 16 
10 5 5 5 5 20 
11 5 5 5 5 20 
12 4 5 5 5 19 
13 5 5 5 5 20 
14 4 4 4 4 16 
15 5 5 5 5 20 
16 4 4 4 4 16 
17 4 4 4 4 16 
18 4 4 4 4 16 
19 5 5 5 5 20 
20 4 4 4 4 16 
21 4 4 4 4 16 
22 4 4 4 4 16 
23 5 5 5 5 20 
24 4 4 4 4 16 
25 4 4 4 4 16 
26 5 4 4 5 18 
27 4 4 5 4 17 
28 5 5 4 4 18 
29 5 5 5 5 20 
30 5 4 4 5 18 
31 5 4 5 4 18 






Uji Validitas Dan Reliabilitas 
Uji Validitas Variabel Motivasi 
 
 









Uji Validitas Variabel Kompensasi 
 








Uji Validitas Variabel Disiplin Kerja 
 
 







Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan 
 








1. Uji Parsial (Uji-T) 
 






















 Tabel F 
 
 
